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Devler kaldırımı
Yazan: Pierre Benâl 
Çeviren: Halit Fahri 
Basan: Akşam kitaphanesi
Son senelerin Fransız iidebası 
içinde en ziyade şöhret bulan, da­
ha doğrusu ismi etrafında en zi­
yade gürültü yaptırmasını bilen 
muharriri t Pierre Benâl ) dir. 
Yazdığı romanlarda edebî nokta­
ları ihmal etmemekle beraber, 
daha ziyade maceraya ehem­
miyet vererek kariin alâkasını 
celbetmeyi bilen bu mahir, hatta 
kurdaz muharrir evvela (Atlantit) 
romaniyle kendini tanıtmağa mu- 
vaffatc olmuştu. Bu tanıtmayı te­
min içinde, gazetelerde hiç bir 
(reklâm) dan [kaçınmamış, bir si­
nema ilân ettirir gibi romanın ve 
isminin etrafında gürülrüler yaptır­
mış bu suretle kendi üzerine zorla 
nazarı dikkati celbetmişti. (Atlan­
tit) ile bu şöhreti temin ettikten 
sonra yine aynı esası muhafaza 
etmek üzere, ekseriyetle maceraya 
müstenit bir hayli romanlar yaz­
mış, bunların bir kısmı ikinci de­
recede kalmış, bir kısmi da birinci 
derecede addedilmekte bulunmu;- 
tur.
Bay Halit Fahri işte bu velût 
ve reklâmcı muharririn bu defa 
Chaussée des Géants üneanlı ro­
manını) Devler Kaldırımı) ünva- 
niyle tercüme etmiştir.
Bizim fikrimizce buna sadect 
(devler yolu) deseydi daha müna­
sip olurdu. Çünkü (  Chaussée )  
kaldırım manasına gelmez. Tam 
yol manasına da gelmez, daha zi­
yada bir caddenin iki kaldırım 
arasındaki kısmıdır. Hatta Fren­
sizler “ Chaussée üzerinde yürü­
meyin kaldırıma çıkın derler. „
Ne ise, isim üzerinde fazla 
durmağa ve münakaşaya lüzum 
yoktur. Rumanın mevzuunu, büyük 
harb esnasında (İrlanda) nın İngii- 
tereye karşı isyan safahati teşki 
etmekte oldu. (Piyer Benova) ber 
mutat buna bir çok maceralar ka­
rıştırmıştır. Bu suretle roman hem 
irlandanın İngiltereye karşı vazi­
yetini göstermekte, hem de çok 
meraklı okunmaktadır.
Bay Halit Fahri romanı çok 
sellis, açık ve temiz bir ifade 
ile Türkçeye çevirmiştir. Okur­
ken insan tercüme olduğunu fark 
etmemekte, ekseri tecrcümelerde 
görülen sekte ve aksaklıklarla 
karşılaşmamaktadır.
(Piyer Benova), her işteki mu­
vaffakiyeti cümlesinden olarak 
(1930) da kendisini de Akademiye 
âza intihap ettirmiştir. Hatta aka­
demiye en genç intihap edilenler
meyanında buiunmek gibi bir şe­
ref de ihraz etmiştir.
Bu akıllı romancının (Lübnan 
Melikesi) ünvanlı romanını de vak­
tiyle Bay Süleyman Nazif mer­
hum heves edrek lisanımıza nak- 
leylemişti.
Roman Akşam mataası tara­
fından nefis ve kıvrak surette su­
rette basılmış, çok okunaklı bir 
yazı intihap edilmiştir.
Binaenaleyh romanı gerek ter­
cümesinin ğüzelliği, gerek tabının 
nefaseti itibariyle okuyucularımıza 
tavsiye ederiz. Fiatı 75 kuruştur.
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